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DIE STIFTUNGSINSCHRIFT FÜR SADRAPA UND MILK­
ASTART AUS LEPTIS MAGNA IPT 31 
von 
Wolfgang Röllig 
Tübingen 
Franz Rosenthal zum 80. Geburtstag 
G i o r g i o Lev i Dei la V ida , der grosse Meister der phöniz i schen und besonders 
der pun ischen Epigraphik , hat 1955 eine punische Inschrift veröffent l icht , die 
im gle ichen Jahr im Bereich des ehemal igen Forums in Lept is M a g n a in 
sekundärer Verwendung gefunden worden war. Sie erhielt in der Re ihe der 
Inschriften aus Tripol i tanien die N u m m e r 37. In der je tz t massgebl ichen E d i ­
t ion der gesamten spätpunischen Inschriften aus Tr ipol i tanien durch Lev i De i la 
V i d a s Enke l in M . G . A m a d a s i G u z z o 1 trägt sie die N u m m e r 31. 
D e r Ka lks te inb lock , in den die Inschrift e ingemeisselt wurde, ist leider an 
der l inken Seite stark beschädigt , so dass der Text nicht vo l l s tändig erhalten ist. 
Das Verständnis des Textes wird auch dadurch beeinträchtigt, dass verschiedene 
seltene termini technici Verwendung f inden und die Konstrukt ion insbesondere 
des 2. Teiles der Inschrift recht kompl iz ier t geraten ist. D i e Übersetzungen -
besser: Übersetzungsversuche - des Textes divergieren deshalb recht stark. 
G . Lev i Dei la V i d a schlägt in seiner Erstedit ion2 vor: 
1. A I signore Sadrapo e a M.l .k 'astart patrona di Lepc i s questa statua ??? ( ? ) 
[... 
2. col capitel lo sul suo collare, che ha votata ed eretta Add i rba 'a l f i g l i o di 
K [abodme lqar t ( ? ) ] 
3. f i g l i o di Bod'astart . Fu commessa nel mese di hiyar, essendo sufeti a L e p ­
cis A r i s e Bodme lqa f r t f i g l i o di ...] 
4. la statua di bronzo sulla sua base. H a n n o decretato (? ) i „ g r a n d i " di L e p ­
cis e tutto il popo lo di [Le]p[c is di riservare (?) ] 
5. al s ignore il d io grande Ba 'a l i loro pagament i ne l l ' in terno (oppure: per la 
spesa) del santuario, secondo tutte le loro st ime, per [.... 
6. sopra di essi; e per pagare (? ) tutti i doni ? ??? e i guadagni (?) buoni con 
c iö che e stato pagato (? ) e guadagnato (? ) per il lavoro del santua[rio]; 
1 Giorgio Levi Deila Vida-Maria Giulia Amadasi Guzzo, Iscrizioni puniche della Tripolitania 
(1927-1967) (= IPT), Rom 1987 (Monografie di Archeologia Libica xxii), pp. 74-82, Tav. xix. 
2 Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Rendiconti morali, ser. viii/10 (1955), p. 552f. 
Originalveröffentlichung in: Oriens 35, 1996, S. 179-187
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7. e per pagare ( ? ) per abbe l l imento (? ) soltanto (?) le case (? ) e il loro con -
torno ( ? ) per garanzia del lavoro del santuario, con (oppure: perche il lavoro 
del santuario garantisca) 
8. tutta la tariffa. Perche hanno ascoltato la sua voce , lo hanno benedetto. 
J . - G . Fevr ier k o m m t bereits i m nächsten Jahr zu f o lgendem Vorschlag 3 : 
A u Seigneur, ä Satrape, et ä Mi lk 'as tar t , D a m e de Lepc i s , [cette] statue ... 
avec le chapi teau sur son füt, q u ' a v o u e e et er igee Adherba l , f i l s de K . . . , f i l s 
de Bod 'astart , c o m m i s , dans le m o i s de Hiyar , etant sufetes ä Lepc i s A r i s et 
Bodme l [qar t , f i l s de ...]. L e s grands de Lepc i s et tout le peuple de L e p c i s ont 
convenu ( ? ) [d 'er iger] une statue d 'a i ra in sur son piedestal , avec son vetement, 
ä cet h o m m e , ä A d h e r b a l , aux frais du sanctuaire, selon toutes les eva luat ions 
des ... et de graver ( le n o m ) de tout h o m m e of frant du travail et (= ou ) des con -
tr ibutions importantes , avec ( l ' i nd ica t ion de) son of frande et (= ou) de (sa) con -
tr ibution pour le travail du sanctuaire, et de graver, c o m m e il est convenable , 
seulement ( les n ö m s de) ses peres (= ascendants mäles ) et ( l ' ind icat ion de) sa 
d ignite , en attestation (? ou en echange? ) du travail du (= fourni pour le) temple, 
ainsi que le tari f (des sacr i f ices) en entier. Parce qu ' i l s (= les d ieux) ont en-
tendu sa (= d ' A d h e r b a l ) v o i x (et) l ' ont ben i . 
M e i n e e igene Ubersetzung in K A I lautete4 : 
' D e m Herren, dem Sadrapa, u n d dem M L K ' S T R T , den Herren v o n Leptis : 
E ine Statue [ ] 2diese(r) mit d e m Kap i te l l über seiner ( ihrer?) Ausbuch tung , 
we lche gelobte und aufstel lte ' D R B ' L , Sohn des K [ B D M L Q R T ( ? ) ] 3 Sohnes des 
B D ' S T R T , der Beauftragte, i m M o n a t H J R der Suffeten von Lept is ' R S und 
B D M L Q f R T ] 4 eine Bronzestatue au f ihrem Sockel . Es ordneten ( ? ? ) die 
Mäch t igen v o n Lept is und das ganze V o l k v o n Lepf t i s ] an, [zu entr ichten^)] 
5 j enem M a n n e , dem ' D R B ' L , ihre A b g a b e n für die A u s g a b e ( für) den (hei l i ­
gen ) Ort gemäss al len Abschätzungen ....[ ] 6über sie und zu bezahlen(?) jeden, 
der M ü h e und freundl iche Be i t räge getragen mit Be is tand und Beitrag zur 
Err ichtung des (he i l igen) Ortes, 7 und zu zahlen wie es recht ist, n icht . . . . (gemäss 
??) ihren Vätern und ihrem Ansehen, für das Eintreten ( für) die Arbe i t a m (hei l i ­
gen) Ort den 8 ganzen Tarif . D e n n sie erhörten seinen R u f , segneten ihn. 
NB: D a s s d i e se „ Ü b e r s e t z u n g " h o l p r i g u n d z . T . k a u m v e r s t ä n d l i c h ist, sei s o f o r t z u g e ­
g e b e n 
Zuletzt hat M . G . A m a d a s i G u z z o eine Übersetzung mit f o lgendem Wortlaut 
beigesteuert5 : 
1. A I s ignore S D R P ' e a M L K ' S T R T , „pa t ron i " di Lepc is , statua ... 
3 Revue d 'Assyr io logie 50 (1956), p. 189. 
4 H. D o n n e r - W . Röliig, Kanaanäische und aramäische Inschriften (= K A I ) , Bd. 2, Wiesbaden 
1964 (1. Au f l . ) Nr. 119, pp. 124-126. 
5 IPT p. 74f. 
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2. questa (questo) con il sostegno (?) sopra il suo rigonfiamento (?) che ha 
dedicato e eretto 'DRB'L figlio di K[ 
3. figlio di BD'STRT, incaricato (?), nel mese di HYR dei sufeti in Lepcis 'RS 
e BDMLQ[RT 
4. la statua di bronzo sulla base. Hanno preso la decisione i grandi di Lepcis 
e tutto il popolo di Lep[cis 
5. a quell'uomo, a 'DRB'L, i loro contributi per la spesa (?) dei luogo sacro, 
conformemente a tutte le stime ...[ 
6. sopra di essi; e di pagare (?) tutti colore che hanno prestato fatica e guadag-
ni buoni (?), con contributo (?) e guadagno (?) per il lavoro dei luogo sacro 
7. e di pagare, come e giusto ....?? .... come garanzia per il lavoro dei luogo 
sacro 
8. l'intera tariffa. Poiche hanno ascoltato la sua voce, lo hanno benedetto. 
Es wird sofort klar, dass diese Ubersetzung einen wesentlichen Fortschritt 
gegenüber allen früheren bringt. Ganz eindeutig lässt sie aber - von den Lück­
en abgesehen - den Sachverhalt nicht hervortreten. Dies geschieht erst, wenn 
man versucht, die syntaktische und stilistische Struktur des Textes in vollem 
Umfang zu berücksichtigen, was mit der folgenden Umschrift geschehen soll6. 
Dabei werden die Präpositionen, Konjunktionen und Pronominalsuffixe durch 
Bindestriche abgehoben, um die Nominal- und Verbalformen deutlicher her­
vortreten zu lassen. 
IPT Nr. 31. 
'l-'dn 1-SDRP' 
w-l-MLK 'STRT 
rbt 'LPQY 
m's x x x x [x x x (x)] 2h' 
dl h-kt'rt '1 b'tn-' 
's ndr w-tyn' 'DRB'L 
bn K[BD x x x x x x (x)] 
3bn BD'STRT mpqd 
b-yrh hyr sptm b-'LPQY 'RS 
w-BDMLW[RT x x x (x)] 
4m's h-nhst '1 m'kn-' 
'ytkd' 'dr' 'LPQY 
w-kl 'm '[L]P[QY] 
[1-tt (?)] 5l-'dm h' I-'DRB'L 
't mswt-m 
b-tklt mqm 
1-py kl 'rk' ml't [x x x (x)] 
6 '1-nm 
Dem Herren, dem Sadrapa 
und dem Milk-Astart, 
den Herren von Leptis 
ebendiese Statue [ ] 
samt dem Kapitell auf seiner Bauchung (ist es), 
welche gelobte und aufstellte Addirba'al, 
Sohn des Ka[bod (?) ] 
Sohnes des Bod'astart, der Aufsichts (beamte). 
im Monat B'yar, (als) Suffeten in Leptis waren 
Aris 
und Bodmilqa[rt, Sohn des ]. 
Eine Bronzestatue auf ihrem Sockel. 
Es beschlossen die Notablen von Leptis 
und das ganze Volk von Lepjfis] 
[zu geben(?)] ebendiesem Mann, dem Addir­
ba'al 
ihre Tempelabgaben 
für die Ausgaben des Tempels 
gemäss allen Schätzungen der Gesamtheit ... 
über sie, 
6 Diese Interpretation des Textes wurde im WS 1994/95 in einem Seminar erarbeitet. Ich danke 
besonders Herrn cand. phil. et theol. Daniel Schwemer für seine anregenden Beiträge. 
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w-l-mht kl ns' y'gn und zu bezahlen jedem der Mühe trägt 
w-bs 'm n 'mm und freundliche Beiträge(?) leistet 
't m'ns' w-mbs' 1-mlkt h-mq[m] die Leistung und den Beitrag(?) für die Arbeit 
am Tempel 
7w-l-mht km yp' 'ybl 'm und zu bezahlen wie es richtig ist - unabhängig 
von 
't 'bt-m seinen Vätern 
w-'t t'r-m und von seinem Ansehen -
'1 'rb mlkt h-mqm entsprechend (seiner) Bürgschaft für die Arbeit 
am Tempel 
't 8kl h-b't den ganzen Tarif, 
k s m " ql- ' brk-y' Denn sie erhörten seinen Ruf, segneten ihn. 
Es ist ohne weiteres ersichtlich, dass der Text eine der üblichen Weihinschrif­
ten ist, die allerdings durch einen Mittelteil erweitert wurde, der an die sog. 
Kranz-Inschrift aus Piräus7 oder an die von A. Mahjoubi/M. Fantar publizierte 
Bauinschrift aus Karthago8 erinnert. Als Gliederung ergibt sich: 
1. Weihung: l-'dn m's .... 's ndr wtyn' PN b-yrh ... (Datum) 
2. Weihgegenstand: m's 7 m'kn 
3. Verfügungsformel: 'ytkd' 'dr ...[l-tt (?)] l-'dm 't mswtm ... 
w-l-mht. .... V m'ns' 
w-l-mht 't kl h-b't 
4. Segensformel: k sm" ....brky'. 
Die Weihung ist - wie üblich - als verbaler Relativsatz konstruiert, dessen 
Relativpronomen den Weihgegenstand (im Akkusativ) wiederaufnimmt, der auf 
die eingangs im Dativ als zu Beschenkende genannten Götter verweist. Das 
Datum ist als Nominalsatz angehängt. - Auch der Weihgegenstand, obgleich 
am Ende der Z. 1 in der Weihung wohl schon einmal beschrieben, wird mit 
einem Nominalsatz nochmals vorgestellt (Z. 4a). 
Die Verfügungsformel ist besonders kompliziert gegliedert, da offenbar ver­
schiedene Sachverhalte in ihr berücksichtigt werden sollten, die in Abhängigkeit 
voneinander gesehen wurden. Sie wird eingeleitet von einer finiten Verbalform, 
von der wohl drei Infinitive abhängen, deren erster allerdings nicht erhalten 
und folglich nur hypothetisch angesetzt ist. Die Unklarheit entsteht dadurch, 
dass zwar zu dem (ergänzten) ersten Infinitiv der Dativ des Empfängers vorhan­
den ist (l-'dm h'), dass aber bei den folgenden beiden Infinitiven, denen ein 
einzelnes Beziehungswort nicht entspricht, auch die Empfängerseite jeweils 
akkusativisch konstruiert ist. - Die Segensformel entspricht genau dem üblichen 
Formular. 
7 RES 1215 = KAI N° 60 = J.C.L. Gibson, Textbook of Syrian Semitic Inscriptions (= TSSI) 3 
(Phoenician Inscriptions), Oxford 1982, N° 41; vgl. auch J. Teixidor, Syria 57 (1980), p. 453f.; W. 
Ameling, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 81 (1990), pp. 189-199. 
8 A. Mahjoubi-M. Fantar, Une nouvelle inscription carthaginoise, ANL Ser. viii/21 (1966). pp. 
201-210; A. Dupont-Sommer, Une nouvelle inscription punique de Carthage, CRAI 1968, pp. 1-18. 
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Nach dieser Grobg l iederung muss z u m besseren Verständnis des Textes noch 
au f verschiedene Termini und besondere Eigentüml ichkei ten der Konstrukt ion 
e ingegangen werden, wobei die ausführl iche D i skuss ion zu den lex ikal ischen 
Prob lemen von M . G . A m a d a s i G u z z o in I P T hier nicht wiederholt werden soll . 
D i e Gottheiten Sadrapa und M i l k - ' A s t a r t haben in den letzten Jahren ver­
schiedene Untersuchungen erfahren, die al lerdings info lge der unbefr iedigen­
den Que l len lage kein wirk l ich lebendiges B i ld von ihrem Wirkungsbere ich ver­
mitteln.9 
Hinter m s erwartet man natürlich - w ie auch schon von G . Lev i Dei la V ida 
vorgeschlagen - eine A n g a b e über das Material (vgl . Z . 4 ) oder den Au f s te l ­
lungsort der Statue. Das am A n f a n g von Z . 2 noch erhaltene h' beziehe ich (mit 
G . Lev i Dei la V i d a ) nach P P G 2 § 290 au f m's; d ie ausdrückl iche Hervorhebung 
durch das selbständige Personalpronomen war woh l erforderl ich, da eine län ­
gere Spez i f i ka t ion der Statue im verlorenen Teil die Bez iehungen nicht mehr 
klar hervortreten liess. Es folgt eine weitere Erk lärung zu der gestifteten Sta­
tue, die durch zwe i hapax legomena in ihrer Deutung erschwert ist. Unter der 
A n n a h m e , dass beide Male eine mater lectionis gebraucht ist, lässt sich kt'rt 
mit hebr. kotcerost „ K n a u f , Säu lenkapi te l l " und b'tn mi t hebr. bcetcen „ B a u c h , 
A u s w ö l b u n g " zusammenste l len 1 0 , wobei zumindest letzteres als architektoni ­
scher Terminus auch in 1 Reg 7,20 umstritten ist. A u c h der Be leg für „ K a p i t e l l e " 
k[t]rm - mit masku l inem Plural(! ) - in K A I 10,6 ist keinesfal ls gesichert. Es 
wäre dann daran zu denken, dass die Statue (des Stifters?) au f einer Säule mit 
Kapi te l l aufgestellt war, ein Typ der Weihung, der zwar nicht sehr häu f ig aber 
doch gelegentl ich dargestellt wird. Das Kapi te l l kann dabei ein Volutenkapitel l 
oder evtl. nur eine abgestufte Scheibe sein, die über einer ( leicht) nach aussen 
ausbauchenden Säule angebracht war. Der B lock mit der Inschrift kann dabei 
als Bas is gedient haben, vg l . etwa die b i l ingue We ihung an Melqart aus Mal ta 
C I S I 122 mit der darauf bef indl ichen stark gebauchten S ä u l e " . 
Der Vatersname des Stifters kann natürlich auch zu e inem anderen mit K 
beginnenden E igennamen 1 2 ergänzt werden. D a am Ende der Ze i le aber z i e m -
9 Z u M i l k - ' A S t a r t v g l . z . B . S . R i b i c h i n i , U n ' i p o t e s i p e r M i l k ' a s t a r t , R S O 5 0 ( 1 9 7 6 ) , pp . 4 3 - 5 5 ; 
S . R i b i c h i n i — P . X e l l a . M i l k ' a s t a r t . mlk(m) e la t r a d i z i o n e s i r o p a l e s t i n e s e sui R e f a i m , R S F 7 ( 1 9 7 9 ) . 
p p . 1 5 4 - 1 7 8 ; P . X e l l a , „ D i v i n i t e s d o u b l e s " d a n s le m o n d e p h e n i c o - p u n i q u e , S e m i t i c a 3 9 ( 1 9 9 0 ) . 
p p . 1 6 7 - 1 7 5 . 
1 0 I n J . H o f t i j z e r - K . J o n g e l i n g , D i c t i o n a r y o f the N o r t h - W e s t S e m i t i c I n s c r i p t i o n s ( = D N W S 1 ) 
1, L e i d e n 1995 ( H a n d b u c h d e r O r i e n t a l i s t i k , l . A b t l g . B d . 12) . p . 151 a l s e i g e n e s lemma a n g e s e t z t 
u n d m i t e i n e m g a n z p r o b l e m a t i s c h e n T e r m i n u s in Z . 5 d e r a m m o n i t i s c h e n . . C i t a d e l I n s c r i p t i o n " a u s 
A m m a n z u s a m m e n g e s t e l l t . 
11 T e x t a u c h in K A I N r . 4 7 ; I C O M a l t a 1 -1 ; v g l . f e r n e r M . S z n y c e r , A n n u a i r e d e E P H E 1 9 7 5 / 7 6 
( 1 9 7 5 ) , p p . 1 9 1 - 2 0 8 ; C . B o n n e t , M e l q a r t , L o u v a i n 1 9 8 8 ( S t u d i a P h o e n i c i a v i i i ) , p p . 2 4 4 - 2 4 7 . 
12 E t w a klb..., knmv, kn.i v g l . F . L . B e n z , P e r s o n a l N a m e s in P h o e n i c i a n a n d P u n i c I n s c r i p ­
t i o n s , R o m a 1 9 7 2 ( S t u d i e P o h l N ° 8 ) . p p . 131 f . 
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l ieh v ie l P latz gewesen sein muss , ist ein längerer N a m e und evtl. noch ein Titel 
wahrsche in l ich . - D i e Funkt ionsbeze i chnung ( M . G . A m a d a s i G u z z o ) mpqd 
scheint s ich spezie l l a u f ein A m t ( ? ) in Lept i s zu bez iehen, vgl . die M ü n z l e ­
genden mpqdlpqyi3, und dürfte e ine Part iz ip ia lb i ldung i m J i f i l oder J u f a l ( P P G 2 
§ 146 bzw. 148) sein. D a s V e r b u m pqd hat i m Hebrä ischen im H iph i l u.a. die 
Bedeutung „ z u r A u f s i c h t bestel len; j m d . anvertrauen", so dass sich eine F u n k ­
t ionsbeschre ibung w i e „Au f s i ch t ( sbeamter ) , Magis trat" ergibt; entsprechend 
übersetzt M . G . A m a d a s i G u z z o : „ incar icato" . Wiewe i t mit d iesem A m t in L e p ­
tis staatl iche oder kul t ische A u f g a b e n verknüpf t waren, entzieht s ich vö l l ig 
unserer Kenntn i s . 
D i e Dat ierung nach Suffeten w i rd später in Lept is durch eine so lche nach 
römischen Ka i se rn bzw. deren Konsul tats jahren abgelöst. V o n den hier genann­
ten Suf feten taucht e in A r i s auch in I P T 17,1 (= K A I 130) und ein Bodmi lqar t , 
Sohn des Mutunba ' a l , mög l i cherwe i se in I P T 25,2f . (= K A I 127) auf . Perso­
nenidenti tät kann aber natürl ich nicht bewiesen werden, z u m a l woh l die letzt­
genannte Inschrift j ü n g e r ist als I P T 31. 
D i e L e s u n g der Verba l f o rm 'ytkd' ist über j eden Z w e i f e l erhaben und das 
V e r b u m ist in einer S ingu lar -Form auch noch i m neupunischen Os t rakon von 
a l -Qusbä t ( I P T 86) belegt; eine Ab le i tung v o n einer sonst bekannten semit i ­
schen W u r z e l ist nach w i e vor n icht mög l i ch 1 4 . D i e schon v o n G . L e v i De i l a 
V i d a 1 5 vorgesch lagene und aus d e m Kontex t erschlossene Bedeutung „hanno 
decretato, hanno preso la dec i s i one" hat noch immer Gül t igkei t . Sie kann sich 
stützen a u f e ine ganz ähnl iche (und v o m Gr iech ischen beeinf lusste) For­
mu l i e rung in der Kranz inschr i f t v o n Piräus K A I 60,1 (s. oben A n m . 7), in der 
das V e r b u m tmm in der 3. Pers. Perf. Qa l in A n a l o g i e z u gr iech i schem e'6o^e 
verwendet wird . A b h ä n g i g von dieser f in i ten Verba l form sind die fo lgenden 
(drei?) In f in i t ive . - Ans te l l e v o n l-tt „ z u g e b e n " kann natürl ich auch ein anderes 
V e r b u m ergänzt werden, z .B. ns' w i e in K A I 60,6 (s. oben A n m . 7 ) oder sql 
w i e in I P T 86,1 belegt, v ie l le icht sogar analog zu Z . 6 und Z . 7 mht.]6 
mswt ist schon v o n L e v i De i l a V i d a mit d e m z .B . aus den Opfertar i fen bekann­
ten Wort ms't „ (Tempe l ) abgaben" 1 7 (Wurze l ns') zusammengeste l l t worden und 
zwar als P lu ra l f o rm mit -w- als mater lectionis zur Wiedergabe des Voka l s in 
-ot und d e m i m Punischen h ä u f i g e n S c h w u n d des A l e p h i m Inlaut ( P P G 2 § 29). 
A l l e rd ings s ind mehr fach P lura l fo rm ms'tt auch noch für das Pun ische bezeugt, 
z .B . K A I 74,1; C I S I 170,1. 
13 Belege s. Hoft i jzer - Jongel ing, D N W S I 2 (1995), p. 674. Dort wird allerdings der Beleg aus 
dieser Inschrift nicht verbucht, dafür sub pqdt p. 932. 
14 Vgl . Hof t i j zer - Jongel ing, D N W S I 2 (1995), p. 1213. 
15 R S O 39 (1964), p. 307. 
16 Vg l . zu diesem Verbum und seiner Wurzel (nicht mhy\) die bei Hoft i jzer - Jongel ing, D N W S I 
2 (1995), p. 616 resümierte Diskussion. 
17 S. Hoft i j zer - Jongel ing, D N W S I 2 (1995), p. 697. 
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mqm, e igentl ich neutral „P la t z " , dürfte hier und in Z . 6 und 7, w ie auch ander­
wärts1 8 , den „he i l igen Platz, T e m p e l " bezeichnen, da j a die We ihung für die 
anfangs genannten Götter erfolgte Der gle iche Begr i f f ist in der Verbindung b-
ts't mqm auch in K A I 122,2 = I P T 22,2 zu f inden, gefo lgt von e inem undeut­
baren ntr, zuletzt von M . G . A m a d a s i G u z z o 1 9 übersetzt „a spese ....", wobei 
mqm woh l wegen des vorausgehenden h-mqds unübersetzt blieb. D i e Deutung 
von b-ts't als „ a u f Kosten v o n " ist gesichert, da es gelegentl ich in B i l inguen 
dem lateinischen de (sua) pecunia entspricht. Desha lb ist in K A I 122 woh l „ a u f 
Kos ten des (hei l igen) Platzes. . . ." als Übersetzung gerechtfertigt. Welche davon 
di f fer ierende Bedeutung b-tklt mqm in I P T 21 hat, ist nicht leicht zu bes t im­
men2 0 . Schon in K A I 18,3f. w i rd von e inem Tor und den zugehör igen Tür f lüge ln 
gesprochen 's lp'lt b-tklty „we lche ich ihm mit m e i n e m Kapi ta l (d.h. au f meine 
Kos ten ) herstellte". Be ide Begr i f fe entsprechen sich also weitgehend, wobei 
aber woh l der A k z e n t bei ts't (Wurze l ys*) au f den abf l iessenden Ge ldern (spe-
sa) l iegt, während tklt/tkFt (Wurzel kP) eher die zurückgehaltenen, e ingegan­
genen Gelder als Kapital bezeichnet. W i e nahe beides beieinander liegt, bezeugt 
die spätpunische Inschrift aus Bit ia K A I 173, die in Z . 1 v o n der We ihung von 
A l tären spricht, s p ' l kl 'm byfn bts't w-tkl't „we lche das ganze Vo lk von Bit ia 
au f (e igene) Kos ten und (mit e igenem) Kapital machte" . 
Ipy kl V F mVt\... „gemäss allen Schätzungen der Gesamthei t [... „ ist schon 
wegen des Textverlustes am Ende der Ze i l e problematisch, 'rki mi t der Bedeu ­
tung „ S c h ä t z u n g " ist gut belegt21 , eine Form des stat. cstr. pl . anzunehmen 
erlaubt das in P P G 2 § 231 notierte Phänomen , dass im Spätpunischen gelegent­
l ich auch bei diesen Formen der Aus lautkonsonant schwindet2 2 . mVt „ G e s a m t ­
he i t " ist zwar bisher ausschliessl ich für das A ramä i sche bezeugt2 3 , da aber die 
zugehör ige Wurze l auch reichlich im Phön iz i sch -Pun ischen vertreten ist, be ­
steht gegen eine solche Anse tzung kein prinzipiel ler E inwand. Fraglich bleibt 
al lerdings, an w a s für eine „ G e s a m t h e i t " zu denken ist: d ie jenige der Tempe l ­
e inkünfte oder der Verantwortl ichen in der Tempeladminis trat ion? Das in Ze i le 
6 fo lgende 'Inm, dessen Bezug wegen der L ü c k e am Ende von Z . 5 unklar bleibt, 
könnte die letzte Deutung stützen. 
l-mht „ z u bezah len" (so auch am A n f a n g von Z . 7 mit paralleler Kons t ruk ­
t ion): D i e bereits in K A I 2,125 gegebene Erk lärung halte ich nach w i e vor für 
stichhaltig. Von dem Partizip ns' hängt v g « d . i . y ä g ö n „ K u m m e r , Qua l , M ü h e " 
18 Hofti jzer/Jongeling, D N W S I 2 (1995). p. 6 7 9 f , bes. Bedeutung la. 
19 IPT p. 57. 
20 Vgl . zu diesem Wort schon ausführlich L. Milano, Kly nel lessico amministrativo del Semi-
tico di Nord-Ovest, V ic ino Oriente 1 (1978), pp. 83-97. 
21 Hoft i jzer-Jongel ing, D N W S I 2 (1995), p. 888. 
21 Die in D N W S I 2, 887f. vorgenommene Trennung der Lemmata 'rk und VA/? ist also unnötig. 
2-' Hoft i jzer-Jongel ing, D N W S I 2 (1995), p. 628f. " 
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ab, w ä h r e n d bs'm nmm „d ie f reundl iche Bei träge le is ten" parallel als Partizip 
konstruiert ist. D i e Bedeutung v o n bs'm ist al lerdings in A n l e h n u n g an hebr. 
bcesa „Schni t t ; G e w i n n " 2 4 eher vermutet als sicher best immt. Be ide Verben, 
sowohl ns' als auch bs\ werden als Part. Pual in der nächsten Phrase wieder 
a u f g e n o m m e n 2 5 . 
kmyp' „ w i e es r ichtig ist" geht davon aus, dass das auslautende h der Wurze l 
vph und der zugehör ige Voka l durch die mater lectionis A l e p h ausgedrückt 
wurde. D i e Bedeutung des A d j e k t i v s ist i m jüngeren Hebrä isch (Qohe le t , S i ­
rach) so w i e hier i m Spätpunischen eher als mora l i sche denn als körper l iche 
Qual i tä t verstanden. 
'ybl 'm 't 'htm w't t'rm „ke ines fa l l s nach seinen V ä t e r n oder se inem A n s e ­
hen" . D e r Para l le l i smus zu 'btm legt für t'rm die Kons t rukt ion mit d e m Prono ­
m i n a l s u f f i x der 3. Pers. Sg. -m und eine Bedeutung „ h o h e s A n s e h e n , W ü r d e " 
analog z u K A I 14,12 nahe. D iese Bedeutung ist auch ohne Schwier igke i t au f 
weitere spätpunische B e z e u g u n g e n zu übertragen: In K A I 120,3 = I P T 21,3; 
K A I 121,2 = I P T 24 ,2 ist evtl. - e inem Vorsch lag J . -G . Fevr iers f o lgend - statt 
schwer vers tänd l i chem bn 'rm v i e lmehr bfrm „nach se inem A n s e h e n " zu lesen, 
vg l . auch K A I 138,5. A l l e rd ings geht das z .B . in K A I 121 mit dem lateinischen 
Text n icht vö l l i g k o n f o r m . - Schwier ig und ohne Paral le len ist die K o n s t r u k ­
t ion 'ybl 'm 't... w't. N a c h der betonten Negat ion ( P P G 2 § 249 .1 ) kann nicht 
die Sub junk t ion „ w e n n " erwartet werden, sondern die als K o p u l a gebrauchte 
K o n j u n k t i o n , die h ä u f i g mit der zwe i f achen Setzung als 'm .... 'm „entweder 
.... o d e r " erscheint ( P P G 2 § 258c ) , w o v o n hier aber nur das erste G l i e d ver ­
wendet worden ist, v ie l le icht we i l 'btm und t'rm nicht als kontrast iv sondern 
als k o m p l e m e n t ä r verstanden wurden . 
7 crb mlkt: Der S inn dieser Phrase ist led ig l ich aus d e m Gegensatz zu dem 
vorhergehenden und mi t ybl e ingeleiteten Sätzchen zu verstehen: N ich t nach 
Geburt und soz ia ler Stel lung, sondern entsprechend ( 7 ) der f inanz ie l l en Unter­
stützung des Tempelbaus . D a s V e r b u m mht w i rd in Z . 6 mit der Präpos i t ion /, 
hier j e d o c h mit 7 konstruiert , d.h. das 7 vertritt auch den Dativ. D a f ü r kann ich 
zwar i m Phön i z i s ch -Pun i schen sonst ke ine Paral lelen anführen, doch ist eine 
solche Kons t ruk t ion i m Re ichsaramä ischen nicht selten2 6 und hat auch im 
24 Vgl . W . Gesenius -R. M e y e r - H . Donner, Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über 
das Alte Testament. 18. Au f l . Lfg. 1 (Berlin/Heidelberg/New York/London/Par is /Tokyo 1987), p. 
166f. 
25 Deshalb halte ich die von Hoft i jzer - Jongel ing, D N W S I 2 (1995), p. 589 offenbar bevorzugte 
Ableitung des Wortes m'ns' von 'ns nicht für wahrscheinlich. Es ist allerdings zu konzidieren, dass 
eine Vokalisierung des Partizips analog zum masoretischen Hebräisch durch die verwendete mater 
lectionis nach dem Präfix nicht möglich ist. 
26 Belege sind verzeichnet bei Hoft i j zer - Jongel ing, D N W S I 2 (1995), p. 847f. sub 2b (sog. V 
commodi). 
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Hebräischen Parallelen27 , 'rb wird schon von G . Lev i Dei la V i d a und zuletzt 
wieder von M . G . Amadas i G u z z o zurecht mit „garanz ia " übersetzt und beze ich ­
net o f fenbar das f inanz ie l le „Eintreten" , die Haftung für die Finanzierung des 
Tempelbaus . 
Der Sachverhalt , der mit diesen etwas umständl ichen Formul ierungen u m ­
schrieben wird, stellt sich also w ie folgt dar: Gestiftet wird den Göttern Sadra­
pa und Mi l k -As ta r t eine Bronzestatue au f e inem Sockel , der aus einer gebauch­
ten Säule und e inem Kapitel l besteht. Stifter ist ein gewisser Add irba 'a l , der 
als mpqd o f fenbar dem Magistrat von Lept is angehört und der sich wohl be im 
B a u eines Tempels der genannten Götter besondere Verdienste erworben hat. 
Durch gemeinsamen Beschluss der Notablen und des Volkes2 8 von Leptis wird 
damit ein Ze ichen gesetzt: Add i rba 'a l erhält (einen Teil der) Tempelsteuer, um 
die laufenden Ausgaben des Tempels daraus zu bestreiten. Ferner erhält jeder, 
der im Tempel arbeitet nach seiner Leis tung eine Bezah lung und schliessl ich 
sol len die Bürgen für den Einsatz ihres Kapi ta ls z u m Tempelbau ebenfal ls -
und zwar entsprechend zu ihrem jewe i l igen Einsatz - , ,nach T a r i f " entschädigt 
werden. 
27 P. Joüon. Grammaire de l'Hebreu Biblique. Rome 1923, § 133f. 
28 Damit entspricht die Sozialstruktur von Leptis Magna offenbar derjenigen von Karthago in 
seiner klassischen Zeit, vgl. W. Huss, Geschichte der Karthager, München 1985 (Handbuch der 
Altertumswissenschaft, Abt. 3. Teil 8), p. 496f. und den grundlegenden Aufsatz von M. Sznycer, 
L'assemblee du peuple dans les eites puniques d'aprcs les temoignages epigraphiques, Semitica 
25 (1975), pp. 47-68. 
